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RESUMEN 
 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre Conciencia 
Ambiental y Buenas Prácticas Ambientales en la población del distrito de Puerto 
Bermúdez, para la ejecución de la investigación se delimitó la población con los 
pobladores del barrio Ciudadela Ashaninka.  
 
La investigación fue cuasi experimental ya que los sujetos de investigación están 
formados son grupos intactos. 
 
Partiendo de la realización de un diagnóstico ambiental de la generación de 
residuos sólidos 131.624kg y Per Cápita de residuos sólidos 24.611kg., del 
consumo de energía eléctrica 8 (kw.h/mes/usuario)  y  Per Cápita de consumo de 
energía 4995918.4 (J/habitante) Perteneciente al mes de Setiembre; el 44.9% 
presenta nivel bajo en función a la Conciencia Ambiental, el 38.8% presenta un 
nivel ineficiente en función a las Buenas Prácticas Ambientales. Posterior a eso 
de dicto charlas teóricos y prácticos con temas de residuos sólidos, uso eficiente 
de energía y cuidado del agua. Teniendo como producto la formación del comité 
ambiental. De igual forma se realizó un segunda estudio situacional ambiental del 
barrio. 
 
Finamente se concluyó que existe relación entre la Conciencia Ambiental y las 
Buenas Prácticas Ambientales con un valor de Rho Spearman de 0.992. lo cual 
demuestra una relación de manera directa y significativa. 
 
Palabras claves: Buenas Prácticas Ambientales,  Conciencia Ambiental, cuidado 
del agua, residuos sólidos, uso eficiente energía. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis aimed to determine the relationship between environmental 
awareness and good environmental practices in the population of the district of 
Puerto Bermudez, for the execution of the research the population was delimited 
with the residents of the neighborhood Ciudadela Ashaninka. 
 
The research was quasi-experimental since the research subjects are formed are 
intact groups. 
 
Based on the environmental diagnosis of the solid waste generation 131.624 kg 
and Per Cápita solid waste 24,611 kg, the consumption of electric energy 8 (kw.h / 
month/user) and Per Cápita energy consumption 4995918.4 (J/inhabitant) 
belonging to the month of September; 44.9% presented low level of environmental 
awareness, 38.8% presented an inefficient level in terms of good environmental 
practices. Subsequent to that I give theoretical and practical lectures on issues of 
solid waste, efficient use of energy and water care. Having as product the 
formation of the environmental committee. A second environmental situational 
study of the neighborhood was also carried out. 
 
Finally it was concluded that there is a relationship between environmental 
awareness and good environmental practices with a value of 0.992 rho Spearman. 
Which demonstrates a direct and significant relationship. 
 
Keywords: good environmental practices, environmental awareness, water care, 
solid waste, energy efficient use.  
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